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met  ingreep  in  de  bodem  opgelegd  (vergunningsnummer  2015/129)  op  een  terrein  met  een 
oppervlakte van 1,24 ha gelegen aan de Hoogbuul 24 te Olen. In de omgeving van het projectgebied 

































In  de  omgeving  van  het  projectgebied  werden  in  het  verleden  reeds  een  aantal  archeologische 




paalspoor),  alsook  grondsporen  uit  de  nieuwe  tijd  (greppels,  kuilen  en  paalsporen)2.  De  tweede 
vindplaats,  CAI  162590,  betreft  enkele  losse  vondsten  aangetroffen  tijdens  een  veldprospectie  in 
1993  aan  de  Hoogbuul  1  te  Olen  (prospectie  uitgevoerd  door  H.  Mestdagh).  De  aangetroffen 
vondsten  omvatten  twee  fragmenten  van  reducerend  gebakken  aardewerk  met  een  ruwe 
kwartsverschraling  en  twee  niet  determineerbare  aardewerkfragmenten.  De  vondsten  zouden  te 
dateren  zijn  in  de  vroege  middeleeuwen  of  zelfs  ouder.  CAI‐locatie  152230  betreft  een 
archeologische  opgraving  door  All  Archeo  bvba  waarbij  sporen  uit  de  metaaltijden  werden 
aangetroffen3. Een cluster van paalkuilen zou wellicht behoren tot een gebouwplattegrond. Tenslotte 
werden  ‐  naast  sporen  uit  de  late  middeleeuwen  ‐  ook  talrijke  paalkuilen  en  een  kringgreppel 


























wordt  en  dat  de  potentiële  impact  van  de  geplande  werken  op  de  archeologische  resten  wordt 
bepaald. Onderdeel van de evaluatie is dat er mogelijkheden worden gezocht om in situ‐behoud te 
bewerkstelligen  en,  indien  dit  niet  kan,  er  aanbevelingen  worden  geformuleerd  voor 
vervolgonderzoek  (ruimtelijke  afbakening,  diepteligging,  strategie,  doorlooptijd,  te  voorziene 
natuurwetenschappelijke onderzoeken en conservatietechnieken, voorstel onderzoeksvragen). 













































































Tijdens  het  veldwerk  werd  de  methode  van  4  m  brede,  onderbroken  sleuven  gebruikt.  De 
verschillende  rijen  proefsleuven  werden  gegraven  in  een  geschrankt  patroon.  Over  de  volledige 
oppervlakte  van perceel  556n werden 14 proefsleuven gegraven met een maximale  tussenafstand 
van 20 m  (fig.  2.1).  In  totaal werd een oppervlakte  van 1106 m² onderzocht  in  een  representatief 









































hoogte  van  proefsleuf  2.  De  bovengrond  heeft  een  dikte  van  circa  55  cm  en  kan  worden 
geclassificeerd als een dikke antropogene bovengrond. De onderkant van de Ap2‐horizont (horizont 
2) wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van spitsporen. Deze horizont omvat lenzen van verzette 
sedimenten  van  een  Ah‐horizont  (donkergrijze  kleur)  en  E‐horizont  (witgrijze  kleur)  van  een 




















































































2003  (B.S.  24.03.2003),  10  maart  2006  (B.S.  7.6.2006),  27  maart  2009  (B.S.  15.5.2009)  en  18 
november 2011 (B.S. 13.12.2011) zijn de eigenaar en de gebruiker ertoe gehouden de archeologische 





door middel  van een proefsleuvenonderzoek. Uit de  resultaten van het veldwerk bleek dat er  zich 








30  juni  1993  houdende  de  bescherming  van  het  archeologisch  patrimonium,  gewijzigd  bij 
besluiten  van  de  Vlaamse  Regering  van  12  december  2003,  23  juni  2006,  9  mei  2008,  4 
december 2009, 1 april 2011 en 10 juni 2011  
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